operette 3 felvonásban - irta Just A. - zenéjét szerzé Helmesberger - karnagy Delin by unknown
6-ik bérlet 20-ik szám
Február 22-én,Kedden, 1881
Kezdete ? órakor, vége © után.
Holnap Szerdán 1881. február 23-ánLitzenmayer Leopoldina és Szidónia jutalmául
nelben
CS01V60B és T0HDE.
Tündérjáték 3 felvonásban., Vörösmarty
Debreczen, 1881. Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( B g m .)
Jegyeket váltani és bérleni lehet a színházi —12-ig, —6-ig.
Hely árak: Családi páholy © frt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy 3 frt, Tám lásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 8© kr. Másodrendű zártszék 
6 ©  kr. Emeleti zártszék á ©  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 ©  kr. Másodrendű földszint 4 ©  kr. Deák és katona-jegy 3 ©  kr. K arzat 3 ©  kr. Ünnepnapokon 3 ©  kr 
Szinlap 1 ©  kr.
Operette 3 felvonásban, Irta: Just A . Zenéjét szerzéi Relmesherger. Kar nagyi Delin. (Rendezői Szathmáry.)
A gró f — —
Kunigunda a fe lesége —
Ali pasa —  —
Melehszála leánya —
Erfurti Berchlold lovag —
Kunó, várnagy
Sziraplicius) , , -
Ta .f  . \  t - a a t iU S U ftEuzibius )  —
Tamás, apród —
S Z E M E
Bérczy.
Nyilvay Irma,
Lovászy.
Pajor Emília.
Iíarczag.
Sz'. Németh.
Szathmáry.
Tolhfalusy.
Takáesné.
L I E K :
Ferencz) , , .
T eobaid :-aProdok 
■ Abdulah, kertész/
Zaira _ - )
Hárem őr 
Zulejka
F a t in ce  ( , . . . .  .
M uzsida) hereraholgyek
Bessika
a pasa szolgálalában
Llzenm ayer Sz. 
L tzenm ayer Poldi, 
Fény éri.
Bekéné.
Havi.
Závodszky.
Bera Róza.
Bera Paula. 
Szathm áry R.
K eresztes vitézek, vérbirák, jobbágyok, apródok, fogoly keresztények, török, katonák, dervisek hárem örök, török nők nép mindkét nemből. Történik az 1 -sö  felvo­
nás Palesztinában Ali pasa kertjében, a kersztes háború idejében, a 2-ik  és 3 -ik  felvonás a  gróf várában, az 1 -sö  és 2 - jk  felvonás közt 8  napi időköz van.
A debreczeni színész egyesület által adatik:
A
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
